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A -SZÉNPIAC HELYZETE, 
.A. l'lrb -'eM.(rs" le,elé~I, a Károlyi pén1ekr(II, a had.lfog. 
IJJI);: ha11bozataü.ról és ~ebttr6L 
OalhaJ Olnl•I biRYill%tov,r klr<lheket lntl.l tavalfilten • .... 
nybat■p "°'rl(llrt6j6t,H h ln l1yekae"' aukl'II • kl..ahl'kÍ'e e 
IWobb tudlum mrlnt vll ■aotnL - Ml-n l<ftdtH.-. Mm va-
leú:olh■tok, mert blUIIYOI dolgokr6l n(noHn tudombom, de • 
mlr61 tul(ok, ut m~tfn. 
8,uaktdáa~t ·tum6 földje uh Mrt@.arorudonak, nem adtdl ne• 
klink !r.~ret. ' 
, Beffllott felet~ a tel6 és aem toldltunAI ha/lüot IU 6hazüan. 
1'tatelt S•erkeszUI Ur, taUa_n magyar gyermekek ré- 1..,.. hr•nk "'""'1 r,nnr.,,ilt, _,.,. nem bolt~. 
A 136.nyáulap november szére, altlll: tudom abból u lo• IUIMk lta16ra 1, l!dndotditirat meuu fdeoen/W. 
29-lkl 111Amából 'olvastam fi. ::~~~== ki, mely,- I,- ,,.AM Ame-rlka ~ W..,ciuat, 
Széehenylné segélyakclóról. Ugyanaktar 'a NépuaTIL S--UU6ra men6 loioMi ~a~ onzd,IIOk, •-lJdak 
::~~~a~J:~:lj=~~~~ !811~~ kösöl eg,- 16 dves dllkt61 le•· ktw:s: ;tte~..:.',!;,t111n lde/tJ,a ,neg ,:. Wfl,;.,. be,.,.;. 
d e mielőtt szólnék, klJelen- velet, melyben a1 18 k"ér a ~ Ukd ,u I.UM /dutle, h0f111 ,-,.,,.M-dtlwuetd, &lt f{Jzzdelt, 11,,,trok 
tem, hogy még ez Ideig "elv• Zaag~/~1!,'!~:, ::.~:: ! ~ f~ak, t!áamtaf'ltid~ · 
:~:;:m~'1Yagyok, nem ls Jen dolog olyankor mú alt- § b n!::!: :-,,::=-:-:s.::=::~~::: 
clót ts ll:61deµl, amikor m.ir ~ .a ~ aicraidn. Ha esnikk~~ 11 lmtf111lllt a~ é1 
haN~~k~! :~~rt::::~a~~:!~ ' egy rolyam.alban van. 5 ~lift U letelc a 1und, .mt,I ki Fennakadna a ml4a 
de nnnak dolgok, amiket Dl= ;:r:p=~~ ; =t-.:,,:ta':!::-1:, :zlid.bc, .::: ,:1,:~!':;r!~~ 
::::tn:1!1::~u!~~:t:i: :::::n::n:';a~~bu!;: i;;: ~ ldt~,~,!~l~:a;;"!:c",!: r.~ Feneketlen aftit#11. 
!~~~t 8;!~:ile;;~~~;~:t:. gyarorszlg trónján, Neki Is 5 t,orulnidaka6dn(lamlll/lnhlel,/lnkfeldtdddn1UldllcocUkabffdka 
ni. Ait blszem, a többi bár Jobban fájhatna. a Magyaror- ; hoMI. ~ launadta dl.(wtt Jild .+önt llsrewoa flilelUloDd. Mikor -'· 
nyá8:iitestvéremet Is érdekel• l!Ágon uenvedllksorsa~ mint 5 ll!iH ~,,mikor lrc"4blé,aek v4g/ui a csdkánllt, ki tudltld/a:•IIN· 
nJ fogják ezek a dolgok. a Habsburg családé. § lyli  11:ak~ fejlln[ae. NeldMk .,,.. Wmfll v~ a flltd, 
Régen történt, Wl4•ben, ~=e~o;t:ie;.0~;;; :.~~.'!'~:'a":':,,!t~~i=;:,~~:= 
:;![t!t~~!:!~YM1:::~ flaknall; a jegybt.nlt O~heu, E ml r~• el t6"1. 
=~~P•:::e:!~t h~ :~:a:Um~pedt-~i::! .. ~ ~ no:.==~~~~~~"'=~~~ 
szem. • v , lótnalr.-tulnak, lr.llnyörögnek E ... izereÍettd raionau11k a 'bdn,tdht. Ba tibltutwly teet11érlink kldöbte 8lr · 
m~:Y~i=:~é: ~::~ h:;~ a kölcsönért. Hogy r:11.tar!• § ;:::~::,",.1~::::!1:::: .':,'::r1/'::::."::~!:•,.=:~~l::fu:; 
gyaror.uágra, meruiyl ma• ~~t~k az e~rhold~sa ura. ~ ,, lnl.uuet adunk a viláunak. Jl rt(dO•aranuai kér t61Unk éfl mL ara• 
radt a new yorkl kávéházak- Pirka testvér lgtz beljehli § 11yat ~. Va,at. rezet, l.'ilnwt, mindent, nmit.,e1ak klvántok1/6lünfa. lila 
ban 6s hol van a tllbbl, am i" ment a dologba, mint lllett :: múuflJ"I!~ euelllben nem. kér1lnk t6letek sem,mt~ Ninca oll/CII_! embere a 
megmaradt? Hová tették volna, de hát a folyó vizek 5 rJlldRfltlk, akt eli1wndhntná, hang adott valamit a bdnyáa:oknak. Hamon-
k azok H urak, akiknek kezére sem egyforma sebességgel § d4'1(f palaJd. akkor hazudnik. A bányán bü,zke nipl Nem klr és nem 
bbva volt az összeg! Küld- Ioly.nak, az emberi természet E for,a4-~l Hnkit6l szivenlget. Emeljetek kaloPot el6ttünki emberek/ Mi, 





i!:!~vt!:r~f:t ~ fop=:80,:;~,::::e;~~!é:::1;1,;:~t'=.k a ~:n!"::.~fr!":!::: 
s egltségért ,kiabált amikor veset tudunk, m·eg lehet ta· § l6nk. /Ifi cllak má&o1cért köny/Jröghetllnk, az egész emberliéq /6'?0l~ért. 
megérkezett, azokhoz a ma• lán boosájtnnl, amit tett, ha § bold®aJátldért. Nekünk- hidba a foháuunk a )6 Időért. A ml termésün• 
gyarokhoz, akiket atüldöz• bá1 liye1ml nem volt való, § /ret nem veri el a Jég, nem puntitja azúrazMg; földi férgek, kárUkony ' 
telt a hatalom utll!.i az ooeá,. Arra kérem mú most szer• 5 dllalok aem lennek 9uaztit61t abban. • 
non. A ulbérlal hadifoglyok keutll ur, adjon nekem. fel- 5 De mi azért m.égia fohds%kodunk. Er61 Juttel, alázatos lélekkel kö-
haza6zámt,\'sára kért pénzt. viligosl!Aet ezekben a do!- 5 ,iyUr(IUnk ml11den ember /6voltáért. Karánony e1téjln ml örvendünk a 
..A.magyar .illam ,képes volt gokba.u, A régi segélyakció- § lep)obt,Q,, annak, hoo.11 eljött a Megvcilt6, aki eo11enl6Bégel, blkét éa ue• 
6keta.frontokr11.sJ.áJlltanl.de nála végén •ltl&bikak egy- E ntfflt"--tt az eaéa r,Uágra, •t 1tUJfmOT fltbwá,zolr, remef1Ve kon,,őr• 
attól már nem akart gondos- másra némely lapok, hogy E gWlk ffZ dlu,oyott rlgl htuátrt. mely-megtagadhatta t6liink a kenl/Uff, 
kodnl, hogy a-1nerenCl!étlen egyiknek keTeaebb jutott 5' elvelwtte<l.eJJink fel/Jl a ha/létot, de.azt nem tUtl&atta meg, hogy olt, 
; • • §' A klbányAuott 11én mennyt- le, m,.ert hideg tel6 köu6nt3tl 
5 Bége a ruult héten megint emel- be, IU!ll tartotta a:i iruat. 
5 kedett - !miét meghaladta • DliM!UnolB m!Üe runt leh&-
! Us m1Ul6 tonnAt - ami ai:tf.n tett kapni 2 dollir 50 cent6n 
$ rnagAval hozta, hogy eoes pla- Közép-I1Uno111 u:enet 2 dollir~ 
E cokon megtot estek as iru. tói 2 doli?' 25 ee.nUg. · 
5 A kereslet Igen csok6l, volt, Bellevllle nén tonniJ& 2 dol-
§ a ldn!lat óriási él ilTmA8 el- l&rl.61 2 dollir 25 cenUg. 
E len 'Vf!l"9enyeztek néhol aa 11- lndlana.No.•.tra (mlllefllll) ! ~e!~•M1:!t t:,.i::~~s ~! ~!o~: !6-2 dolat- 50 kMl 
S n.atofat piac niUldll, abban a lodlana N. 6. mlne rnn 2 dol-
j reménJben,, 11.ogy mire rendel- lár é9 2 dolltr 26 ltlnGtt ú.lta-· 
§ teMal bely,ére ér a vonat, f,11:kcr lr:osott. 
= akad vev,5 és as Ilyen sdlUt,. Nyugat.-Kent~ky 1dn tonDi.-
É mányoknak jóval áron aluli el- jit lt.lnüWt 1 &>Uár 60 oentt61 1 adása nyomta le a nén irtt n&- 2 dolltr 10 ce.nUg. 
!: Dlffly piacon arinytalanul. Kelet.-Kentua)' mlH rwrt )e. 
$ New •Yorkban a. lr:em6ny11dn betett Tenni 1 dollár ao centc.11 
5 áf'8. megint emelkedett. $12.26 1 doll4.r 80 ctnUg. 
E centet hi adtak egy tonna te- Poc:ahontaa mlue ront 1 dol-
= m.én.fuénért. Jár 60 centMI 2 dollir Z6 qenttJ. 
Hlgh Volatlle g,5zflén tonn~ Ohio iioc.11:fn, .met (llllh 
,1JJlne nm -1 dollir '8 run} 1 dollt.r '16 oenttffl. Ut 
l dol!Ar 86 .atll fi ... dolllilg. 
a Uik. · Pltteburghban a muh bell 
Gb srénért ! doll4:r li"ben.tJs Ullllll!lt utb ellqyhult a pia.a. 
ad;!~ont vtdékh ~ an- =:~~:~ ~:a:: 
Dat. hogy inlnden ne,p Ujabb 9 IS ecllg lebetet t&pnl. 
~l 0~)m!r ;-:n: .~:rau; 
as~ ilmnb&9,'een,t ~\i• "'. 
maradó bé.nylikna]( 6 napra vae Bostonban a togyaA:ttók lgé11. 
utl 'tr:oc11lt adni egy héten. Az nagy ltéuletelr: telett rendelk.., 
árak azonban lgen alacsonyak. 11.ek éa a mult héten nagyobb 
Mlne run tonnája 1 dollár 40-50 Vll.Bárlások nem la Igen ta"rtén-
cent körül mozog, telt. 
Clnelnnatlban nagyon gyen- Burtaloba a mult héten na ... 
ge volt a ruult hiten a ezénptac. gyon sok ,sz6n érkezett W•t 
Ide rutottak be West Virginia Virginiából Morgantown Tid6-
uervezétlen vldékár,51 az.,, el- kén'SI, Min e run tonnáját l dol• 
adatlanul ellndltott vonatok éa U.r 30--46 köz5tt adtik. 
Itt ve.rtenyeztek egy-egy vevőért Youghlogheny gá• lump uén 
a legjobban az e~, fpioke- tonnt\Ja 2 dollár 71i-U5l 3 dol~• 
leaa,, pzénhen volt egy kis keres- lg ment. 
let, de ,adrt azt Is lehetett ven• Pittsburgh No. 8. gá• lumP• 
ni - . ll'llne run - tonnl\Ját 1 ért 2 dollArtól 2 dollár 25-11 ll· 
dollAr 80 centtől két dollárig, Z'llttek. 
Hlgh Vo!atlle szenet klnéltak Johnstown, Pa. vidéké11. egy 
l dollár 20 centtől 1 dollár 7i'i esomó tÍánylit megint le11irt.á.lL 
mert nincsen kerealet a u6n, 
ob&' Is ~eg 11:én !re. As-.ü1e10ben maradt bAn1'k· 
érkezett a mult héten. As árak nalt l8 t.••. n ABV gondót oltOJI a 
azonban ott a.;,;éJ.t nem mentek ldtef'Dle!t utn elhelye&éM, 
fogl7okat haza Is sd.llltsa. m1nt a másiknak, ueretnék §- laatatlCUMd-....Ol6 11:ereletiel ~flnojiin/r. -,..,,Jhr. 
a~!!ce~;!"~ m':gy::;~ó k~~: ~r Mt egyszer tlBZIAn lAt- ~ le~z.;,~:!i!':,é:::i,1::::~=::i~:~= :,;:,~;io:•:1:é~~:~;iff~: ! 





nek, a lapok köztük a Bá• lélek, hogy hoVll. lesz u, amit § lik e::o111Háat. 
nyásilap Ji kérte a magyaro- ad. Nem-e saját isebére gyüjt ~ E, mi itt a „u,ue tdvalban cuért kiin11ör11iitik, l1a11y véqre uün/ön 
kat, hogy adakozzanak. Azt valaki. i:: tileg 11z1Jl/Jhazánk g11Ulöletorizága lenni. Bl.k(l/enek meq e1111mdual az ~-1 
hiszem 6Zép siker Is koronáz- Tl11zelett.el ! § ~ emberek. Érlúk mt.o végre a hatalnuuok a azegényemberek klnjait, fái• 
;:::k:z k~~~~~• é~~taa1:n~ ::: DALHAY DÁNIJ!) . ~ ::!:::-;; ir~~~f~~:!:!!';!/z::::t~:i::R~rt~li~l~::::!k a;,;:;. i 
génységemtlll telt. Két liben Reedsvllle, W. Va. § •zl.úre. :: 
is adtnm. Elsll'sorban azt jegyzem meg. § Caak akkor reml.lhetJilk-lwa11 le,: ml.o egyuer Nagyma1111aroruá11, § 
Ez volt 1919-20-lle.n és hogy Plrta "elvtárs" olyan ti'>- E · lJiZért kiJa111irgünk ml kardeso1111 e1U/én: É1 üloenezer ma(1yar ba- § 
tLkkor ut lr!Ak a la11ok, hogy rD.lköz,5t kapott, amilyen a mos- 5 nyd11 kőnl/Ör11é1ét meg kell hallania a iiia1111arok l stenlnek. Karcicaon11 E 
!~;!;:1;n:mn:1~::lzá~:~.!:~ dó ;:~~':r6 r::~:~~ttam már ! ::!?!:b~v::::; ~z~::::á~:"!:-'J~!~~':11:2!!!:i:l 0e:::::::• :rn:e":' nz ! 
mondták, hogy II begyillt ebben a lapban, hogy ,éÚ Un• § - ,9zerencJe fel! ' · = 
pénzt teljeeen a hadifoglyok teletben tartom mindenkinek a § Ba pallp klaütne karácsony 1:e11t e.•U/én a bl.ke, a ú1111ele111 11111>- 5 
•huastálllttllára ha.unlilják. meggyllz&lését, akár naeloná• § 11116rU •fé"llt, hruld l.egyen rluUnk nekünk, magyar bdnyduoknak la, az !:_ / 
ií.'l1 egy vok hadllogolytól lista, aklir kommunlsui.. Tisztes- 5 6Ualdlt08 örömben. Hruld ~e111gheuük mi lap tlJbbUkkel cu örök dk18alg 
:::~~:,~ a;!l~~,~=•
4 
a~t :!fes ember mind azt esel~• ~ 1301°:,':,,d~d;~:::6:a~~:;0'::/1::1:"::i, amerikai moqyar bányduok, caak § 
CIU 1922-ben szállltottak Csak ttirelmetlen, uékéUen E :;r:::::;~,!,~~- a ,:rabod„ ffiWe,Ua. boldog Nag11ncao11'1rOT1ZáR· ~ 
:~'f'01::!: 15~:Z~,::_~; =e~;!~k::::::;:111~~:. ~ SzereneM fel! . § 
ilsáJlltottált haw, Nem s1Alll• csak azok követelik, hogy min• § ,--------------,------, § 
toUall: h~au. mindenkit a denkl ugy gondolkcn:dlc, ahog,v E BOLDOG KARÁCSONYI lJNNEPEKET KIVÁN A BÁNYÁS~ 5 
bekY(ilt pén1l'klK!J, mert H II. ,5 tizeretné, i:: LAP MINDEN OLVAStlJA.NAK ;=_=_ II 
volt hadlfbgoly ast áJlltja, Pkka még en.dl is tovább ij A _.AGYAR BÁNTAffLAP 
bogy a pén1 UIY;fObb r61zán men.1. i = 1 
áak tlut.etet azillltottu:. Pina ut lttta. 'hogy ctl.Jte-, 1 uaku~t6tl9e t, ~ i5' 
~ a ldh:legéo,yelr.et ott net bfsonyos célokra, amiben IJ , / j 
"tkmegtllMl-.tt,,a 1l'l'lll:l l hltt Ttu~ .ember E !l 
)>· , uyln~- alicióJa • uegény Ar- ltolyfatu a !-fk oldalon) ,illUHUMINllttllMIIIII ..... Ullllllllll•11111111111111111111111111mm111N1111m11111111111111u11111111m1111111Nu1111111tt111,tNUUINlr. U~ 
. A JÖVŐ HÉTEN MEGKEZDJÜK 
a MAGYAR BANYASZNAPTAR ozétküldúét. 
Me1kapja mindazon elöfiaető a mptárt, aki 
ninc:stn hátralékban és a · 
25 cent 
11íllití.1i kölbéret beki.ldte. 
Ila Oa hátralékbaa na, ffodeue lulowát 
& lllLDJON BE 25 CENT wllilúi kölbé1•~ 
lioJymqjeluét, aláa ................. 
IIAPTUI'. 
IIAUTJ.ll IW'fU8ILd' 
aoha, eoetlea eaaer, eoet- ue Muulüo mellett roetall - b„"PNB ~ a koln· 
len. •11 magyw oje6g euet,.lea il1"' 6a ICJ ml eJullpttUnk. muuln:nat. 
.. ,--.. - Ami ..... ,,"''" lllotl,. Amon•• ....,.,..,. ..... 1 .. ...-TcANUNloNBANK 
--- Knfte.lt cali: ... OnMII fhedk tudomúom Íurlnt Ntlllllll'1e megdenud'fe. elfUahA rirja, .IIJ'1J:dLI DALHAY DANIEL KÉRDÉSEI, 
~,(~::::.:.,:::,:·~::. :::;;~:!:~:.:r-.~~~;. ~;::~:i.r;:.;•:?~.: ?J::=E-,E:E :;:=:?::-::::~; .. ::: ... ~-~Jr-.,-. ,..:::-.1.~ 
dolog,61 " '" moodJ&, bolD' p6re • bud•.,.U IY"m••••· """ ,..,ot< -• roll&k. ,.,. """'"'• amely•• k!blnü, .,,...,,.,J< 1&g]Aó••· • ...._ -• .,._.,,. -
::.:•::.~~ok,,m:,:.~:::.::: (:~! :.~~;::.::~61< ::-:;,'.~~~':::.~~=~ :::r M,::;:,:::.~-::;:.,~::,: .::.:..;: ~.:i·~:: 
Tll&tl all. A 111lb6rlal n.bmagyarok ba- &égeket" ad.mit.ott fel al UJ ApponJI nem tett MIIJ'afOI'- lebetllffll k&aOn:,6-ek a nf:lklhö 
Pirk• "elvt!n" ellenben to· IMZillltuúól- nem ul•etien Elo5re, ugy bogy •• ébea611; a 1d,gnak fftUMI ro,uat aaaal. -.o5k lrint, all;III; 6hen veiiu1,ek él 
vibb ment 
I 
uutet&ég ba.arl- troli, mert as olyan 51.egtenle- beg)~lt pén1• feWit lleffl kap- hogy felbl-.ta u atnerl'll;alak fi• megfagynak aa ol'U6gban. 
nll é• abb&li bele akart anl- tel dolog, amlr61 a• amerikai tik meg. gyehnét a b6ke11ieno5dé1 aljas MertJebet•meggyo5ao5dé■Unk 
komi, bOIJ' mb emberek, iit.a- magyard,g n•tn nagyon tud él e. soha e1:l ugyneveaett "pol 1guúgt&Janaplr•, • nem blnnl, -,ben meg kell egyn-
•• g0ba nem !A.tolt 6- netn la- amlr61 soha nem Irt ulv-n girl-lap". ngy a.hogy Pirk& mondta soha aa utjin, hogy ti- nnnk, bogy aegltenl 11e.retnénk 
,mert emberel!; mit dlnil)anak egyik m-3:>•r lap Hm, - Ste- "elvtir■" u.lvetkedlk !ml, moga■aa Amenb. vagr •• Ame• a •i.en.v-edo51dln. 
:!'n~:~tl~nlev::~::lj,: ~:,m:,=::i !t~:n!~~ ~:'!!'i;,:S:~;0~7;::~~ :~l-magyardg a Hab1bUrg kil~~:~~Y~: :r::g~::;. 
bogy mit ci1niljoo vagy mtt ne magit alapoun megismerje k utln, •• Uj E16re u oroa éhe- Tudja a1onban mtndenld r6- vec1611;0o. KUctt kibe• bw a ul· 
ca1niljon a u)lt pen-.ével. ne,n rejtegetem a v&a alall, a ao5k M ~I emlgrt.nsoknall; la, hogy 6 a Habiburg biz vlu· n. 
BOI.DOG lARACSONTI ONNEPEIET .. 
BOLDOG UJ ESZTENOOT 
lúria u A-,ih; M.,,.,-,.d 
NtMETH JAKOS 
Ilyen moedó;a olran törillkli- mit erről a mozgalomról tu- gyUjtott pén.ek utin 111ede.tt 111 illltúit Jd„n)I 61, bir PlrkUlr. as <rOUOkll11 Hgl-
11.5 jir, amOyent Plrka kapotL doJf. ri.moL minket egy tengernél I• mé· tettek, amiért nem uólt.a n1eg 
Ami m~ már Dalbay tut- Nem emléknem pon~~~t~ Atért k'labilt.ak llllndlg a l)<tbb N több ellent~ vilu1t el 61r.flt senki. éa aminek több. -- - - --
vér kérdéile-lt° Illet!, u:okra tudom. hogy uúeireket 6 kommun1Rt4k tolvajt, minden .u o5 állúpontjit.ól 6- bir mJ a mint a relét ellopta a,: Uj El~ra B & L F lgyell;■zem olyan 10rrendbe11 tek i!:I a utbérlal foglyok bai:- élc5 ember fc\6, mert 511: \optik legnagyobb u.erenCHller.-4- "am.tkor eenkl. vlllgon ne11: urn1· ture Co 
vlJauolnl, ahogyan ast ,5 \rta. ■úUlt4d.ra, amlrc5l u amer • ki mindig a aaji\t megmaula- nek Lartanink a Ha.blburgok• Irt aem Plrkinak. sem mtanak • • • 
Ktroiyt Mlhily 1914-beo az- k~ ~~":"::: ~!~e~~:tg~ golt "ehtArsa.lk" u.ei:nét. n&k a magyar trónra való vl ■z- lovelet, hogy ne ■eglt&en. Aog} 1 • Jlr. •AJEK, •u•~er. • 111 ■17■rok ~I j6 IMlrliH• 
aal Jött u •n:ierlkal magyarok a a És 0a1ba Diulel 1, Egretlen egyuer Uplak ■akeríU~ ml rá nem bara- ne adjon. M-ert tlute-■ég:eii en1- . WIWAMSOtrl W T G 
••••• bogy ,dlooú o,kl pé•" ::"i.::;~ ,:,, O l<>K~•l hlbe<I, péon polgúl lapok olyaoko,, gudhotunk, mort néki mb • be< nem tobo< Ilyent, ES VIR IN\A. 
polltlkal kOadelmek céljaira. mert bluen ,5 azt \rja. hogy mikor nem kellett volna, • hlr meggy,5s6dhie, nem u &ml né- M011t uok, akik nem 
1
11: oro-
Elmondta a programjit h el• adotL Dalbay teatvér ezt nem emll- kOnk. u-okat érzik kOr.elcbb a tmvük-
mondt.a.. hogy ha ot..t.hon aa o5 M lgauág 
II 
Dalhay testvér, tett.e meg, én megemlltem, mert Lehet valaki kommnol..ta, b6i, ,._ magyar nyomorultakon 
pirt.ja Jutrta tilbblégre, ml\yfln hogy ennek a péoanek kllenctl- nem klvlnok eernmlt elhallgat- bab1burgi1ta. Irredenta, pari- 1 tOhetetlen magyar árvilton kl 
m6don Jgyekune • magyar nép ied réuét a• .Erredlt Zsidó Sói ni. rt1t.a, naclonau-.., CNk tlarteF- vlnnak eegKenl. 
belyietén javltanl. 1 gdly Alapok ad tik (nem ma-. A ~boru alatt Kanta SA.ndor tégea ember legyen 6a as orad,: Széchen)'tn6 UUeier dc.llirt 
VAlaaitial c6tokra kérte a rrar. hanem amerikai uldó j6- HOeégllgil celnilt, amelyben Javtta tilreked}ék. Akkor leai e.kar &uzegyOjt.eal, hogy ut 
pdnst él nem egy gylHésen vol• tékonyaig) és tcl)te.t adott u egy dolliroli:a.t 11;0l1ekWtak a békeuég eien a r6ld&n, ha u gyermelr.ll6rhúak, gyermekir-
tam jelen, amikor kijelentette, 
1 
amerikai Vilr&I .Keresit Is, de tagoktól. emberek ~'8 meggyl5zo5d' · vahiialt és miatajta gyern1ek-
bogy ha adnak pén1t ugy adja- legfefjebb egy tl•ed réaiét ad- Senki netn. -,olt egfaaen Un- -61. tlu.teletben tart10 ú a jótékonyaigl lnt&mények közt 
:::~ nheo!\3trr!:er:l:i=~~ :
1
::-::~i:~:;>;, i::: ~~a~v~~~:i:11Hü::::•~n; :::t:. akareta d"ényeaiil u~:::a-:;- eue van •.11dJa, 
aoknil elko5ltött pén-.ekr61 el-1r6eit 1
1 
ml adtuk' él gy(ljtöttOII; aem, de senki nem mert.e vlaua Reméljük, hogy eHlln az ai hogy eie.kben az lnté•mén:,elt-
uimolnl ne1n lehel volna. , uta&lt.anl a mo-.galom timogatA ld6 Magyaroruigon 11, da!»ra. ben nem llrzlt 611 nem tpoljili: a. 
m::Y:!::~: k~l•~,; I~. 1!
1
~~ :;;. 1;:~1 .:e:a:~ •~ Liga flsetett a lapoknak a ::~:::. !:,: :::~=:; :i:ó:::::n;~~n:":i:~é\!~1:,:: Bunek adp, hi16, eltH16 é1 parlor b•torok • leguluóbb 
kép\'laelo5je la, K,unll Zsigmond: ber, mint Dalbay testvér, adtak blrdetMekért, s csak a biboru mind Jdrt.lypútia.k. rek fbó M 6belll imlL irban aáhanll; kapbat611;. 
mert akkor .-. ti.sieti ellenséki egy pir dollirt, de a magyarok betejeiéee 61 a Llga balila utin Ami De.lbay testvér megjegy- .Akliiek esie van az azt 18 Kon1bab•torok, edinret, no5•yqelr.., dlutir(Jal 11■ 11'1 
pA.rtoll u6vetkezve voltak a legnagyobb réue nem adott tudtam meg, majdnem as eg6u r.éaét mett arról. as tndlvi- tudja hogy Biécb;nytné. a11;1 vilautQbaa. 
kormtnyon lévll munltaplr:t el• \aem.mlt, hanem arról na.vak. befolyt pénlt e\b.lrdettélt. nyomról, amit évekkel ezelo5tt a uhe~reket {dollirokal, nem KONNYtl Rt8ZLETFIZETt8RS: ' 18 
len. (Tlua pirtja ellen.) hogy mennyit lopnak el a péna- Akkor egyesek megpróbilti.11 magyar bankli:al bpcsolatban koronikat) adott jótékonycéln. ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
A1 amerikai magyarok eanek 
I 
t,61, amit nem 511: 1Ult.ak:. még, hogy a megmaradt pénzt felvetettem, arre. nbve most a hiboru óta. nem rag ellopni 
a tudttibul adtak pénú KAro- Éa a ,!lla&Yar lapok nem Igen nintén a lapok k&it ouilk nn alkalma ltélnl a legj,,bb&n egy centet aem ebbl!l a pén1ho51. 
lylnak és bir as &911-.cg: na~~= . meritek bo5vebben Imi a. dolog- fel, de eit többen a lapkl&dók u amerlkal 61 as óbau.l ma- Aki akar, as ad egy dol\irt, 
git pontoan nem tudom, ról, mert uégy,elték, hogy gyer- k&ziil megakadilyo-.tull. Nem gyard.gnall:. vagy két dollirt a Sz6cbenyln6 
ú.vet6leg mintegy negyvenezer meltleveHLkclóra. clp6-altclóra, tudom mir mll~n jótékonydgl A magyar IJlamnak végre gyüjtesébn, ,Jr.i'nelil akar. ngy 
do~t ~;~~e:udo111rt ~'t:%1~:;:;~:t; ueaa:= =~-~ !i1C. ~~:~i::. !to: ~~:: 11:~~D~~~::rt :~~~~ ~:;s:.r.=1~~0a~t ::::.;~ 
Kiro1ylnak , el kellett ~I a egyesillt oldó 11tg6lyegyletek- t.ill:. ba adj6.k u onzAg teatét éa u jon 
uoctall1ta pirt.t.al, ~~ asok la t61 kellett pén1t Jren;I akkor, Dz a büaégllga-ügy as egyet- orsdg lelkét éa legbalilOAbb I~az ugyan hogy aa elmnla.• 
r6Ht vet:Ulr a g)'iijt II n. jtÍrl mikor ouhon Magyarond.gon len blln, amit a mag:,ar lap'd- ellen1ép!lnk lennek rolettünk tiaban aenkl 'nem hlu lgaú.n, 
Kunrt Zsl~~~~~t m:d lra egyesek sportot Uate,k abból, adók némelyike elk&vetett, mert as ellenllrzo5 k&iegell. lnkibb cuk aszal a)l.:arJa meg-
::~~~ ;ioc r.er 8 doll...:. : azt •bog! a isldókM.miképen tudjik illltólag egy piran tnd~lr el6- Én azt lndltvtnyo•tam annak nyugtúnl a 1&jit Jellll-lamere-
d9. dta ~ uöta megbukott iJ\doinl él p:°tanl. ló rtl. hogy a tagd.gd\jak cuki• a ldejón, hogy az &merlkal ma- tét, amiért nom ad a ■zeg6nyelr-
o a 
I 
IU Hogy 11.tu az akc t veie- laphlrdetéaek céljait azolgitjill. gyarok & amerikaiak •d1ilc. 6si nell; 
!!!~n::rt ha:~Ú=pi~L a :
1
:::~~11:1r Ku:es:~;,: ~\~e~tb la.pkladó err61•mtt :o"i:t~6=~~~::~ ::= ae I):1 ad ;a~:!~/!i~ ::. ~~ 
rl: ::1!;:e:!u!~'!i": ~:::a~:nat: =~~t~=~~:~:~ KUogi■olbat6 uJin még a WD caerébe. . m!gm:~d békében, nem lzgi-
Kirolyl gy0.jtéab6l Itt mar.dt ég • 
11 
r ho kl Mare1in1l6-féle ugyneveiett A 111agyar parlamentben an- gáekodlk ée nem lrkil leveleket 
amerikai magyarok lcedbez ta- ::jt.::..r v~~n:~• me~ az~ "ueretet-caoroag'' uállltáal vil nak Idején u: tri.lom t;§'.Yet el- múoknak, hogy ne adjanak. 
padt. Ei a,: ezer dolllr. blazem bo akiket elllbb en- lalat, amely ut akarta elhitetni leniékl képvlaelo5k (el.tsnek Mert Jaj ■. botni.nkot6knall;, 
M.inden mú magyar lap ln• gednek', as!:..t ellSbb honi'■. 11 amerlllal 6s az óbaaal tna• Droidy Oy-6111) felotvaaták, 1le de Jaj a botrinkoitatóknak Is. 
gyen tA.mogatta és lngyeo hlr- De mondom, ehhei nem értek gyard.ggal, hogy jótékony!!Agl a néi&o5aégea konnlnypárt. ré- IIO[LER lJ.ÁRTON. 
deUe m a 1noiga.lnlat H min- N erre batirozott vilaaat nem akció, bolott nem egyéb üaletl uér(il ait klablltik bele, hogy 
dem lap a aajit llilltaégén kOI· adbato'lr. Nem nagyon volt ■ze- v'11alkol.Unil. H kommunlunus. Ha valaki valamllyen k&z• 
dl>tt tudósltókat oruiguerte. münk ll:ere11nl él kutatni a do!- Marcslnlr.ó pléblnoe tudva\&- Kommunlimust ugyan még péDaell; aorúf'Ól, vagy gylljtéaek 
e11&k as Elo5re képeiett klvéte\L got, mert 1l1ll.lnt rentebb lrtam, vo51eg klee1k6r.6lte maginak, aenkl nem Ctllni:lt anal, hogy dolgiról tudni klvin valamit, 
A tllbbl pénit Kirolyl Itt a c■a,kugy mint a Relief akclónil, hogy bh:onyoa haJóvillalatok tllke befektetésre aJinlott volna utvesen !rom azt meg, aroeoy• 
bank be. t>ette, és mlutAn haza a.mely él.ellel látta el nemcaak lngyen v:1111111; it t&megelrben a vagy 60 millió dollirt, de hát ott nylben én nekem lenne róla 
jutoU, laa■an kivonta Innen ue• Peaten, de u egNi oniúgban I magyarok C10D1agjalt, • aa e\w bon uok a bangoe tor lm ktlpvl· tu.domá■om, osalt te&&ék kérd•~ 
ket a pénieket a háboru elején. gyermelrell:et, a magyarok né- ■6 eJkalammal ln~ v:ltt6k. • ael6k bl1toun Jobban tud,Jik, ni. De ald 11.érdu, abban legyen 
Kirolyl tudva.levo51eg el ■6 gyenleteaen li:la résiét adt4k ldkllt6bl!I baúlg 11 • caomago- bogy ml a kommunl1mue. Jolt- annyi tls:rteuég, mint Dalbay 
perct61 11.udve a. béke párt.)ln ll6He a pénsne'll. kat a magyar i!IMn 6a a ma.- ban ta tud\J,1.tjiir., mert nem flgy tetltvérben volt, hogy Uute:N6-
illt, asért 14!:ltilt otthon folyton De bl-.toll lehet abban Dal- C't Gyermekvédll Liga Jóval· kOltUll - a :itun:uslatü. ll611. ge■ lltvelet lrJon. 
a biboru alatt, él esekre as agl- hay t,errtvér fi, mú 11, hogy sem tib6I, mlg a miaodlk alkalOUl- s 
táctó■ kliltaégekre killt6tte a a ■zlbérlal foglyok bau. hou.• mai otthon a Népjóléti mlnlaz-
péoz egy réelét. t■.!Ara. gyQJtlltt. pénzb6I, sem 11 tertu1n flsette • kllks6gek egy 
_ Megteheti.e azt, mert bluen éhedi magyar gyerekek tipli- r6uk · • 
agy kérte a. plinll, bogy aual liaira gyiljt6tt pénsbl!I, ■em /U amerikai magyarslg: ugy ~ ao:,:!~::~~~:'1 ~C::ment a j6tékon,aigrt. gyl\jtött pénzb61 ::~~él•~•==-~~ 
htborUba. a még meg16v6 pénat •• elnevezéat. -tMcrt a.eret.etet nem MERT F Ö}L DNYI RE AZ 
a• eUe111ége■ vagyonokat keu- UTAZIK DN? -t.,.liltunk miaull, mint a hajó■- , , 
:!"~:~~:!:!;.i;~.,::.• ': ' =:!'t!\!:n ~:;::,:.: 0 C E A N T O L 
még meglév6 él roglalb alatt ..,:.:~;:.;,b:•~.:";,11~:1~ .:..! ék kerelltelr. 1dpe11 e,:ekll:al H · 
~~~~: ::~!'.:.:: .!: :T!:=~~:i:~=~~ u~~e;.~~~:::=l.a "az~re- i.ös"o ISLAND ull6a 116u1'6a. iS.0 ~~~ \ a,éat. 6a 1 ■6 J\0NK0NK0MA 1'9a,•nHm boa • LoA1 
::i~,!il:!~\~I tlsenllllenc eur =~1:~:~ "!;~~~;;~~ ~~~~=:~ ::;v~ogadtuU: el ~ wre1 .a .-rtu 1~ ~~ln~ 
JIUDétlem tehát, hogy a Kiro- .... ,. "°'~ IIU:d•• k•ldettlll pénzt a hirdetésért, • mblk al- :::,. .u::: T':'.::~~ •erill u ica-t1t lllaiok• 
:,~t:•::, :i':i~u._u,.,:;: =::~~1;:;~:~:::::-~ ~~:,m:;•;;,::!; :.~:u '~\":,: ::;".'.'":0: . .::" .:::-..; ::'..: =":f= 
egy mU ■.merlkal lap vagy lap- ::..:•!~~~k..!'~!!:!'t, ",:',:: kod.a, elfogadtuk a blrdeté■ dl- w.. ~ •ldl-~ ._ • ...... ~i::--.. ~!.,_,: 
Néue mer raklininkal, mlel611 ddrolna1 Ila WII• 
t1am1011ba jilt1 oll;vellealll kere111ea fel be11111i11ket1 Ve,11•· 
kel 11.-.teaségesen nolgilJd kJ él aki aáh111k ddrut. liOk 
p4in1t1Wrlt mer, 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VlllGINIA. 
Mindenféle 1e1kitiinőbb &oqorák, irammoionok, 
lemezek ú mú minden baq11erek Daf1 raklíra. 
Ha nlami baqPert akar ri.aárolni, ffldlea JHue 
mes iwetiillket. Ná1Ullk mindenből • le1iobbat bpjL 
l Tüzbiztositás \ 
,u emberel iltaliban aea■ 
u.,,.J flr,elmet foNIJtaaak a tia• 
bl1t01ltiSH, 
Mit felehte Oa a kiintkezö kérdisek.re 1 
1) El'r gondot fordll•e On a ti11bllloslli"ra & ujjon 
Ji;ell6e ■ bbt<nltva vn•e a liba, 11,1t■ r1i~I 1h-
1!1'.Jak, melléUpll.lelek, 111rage, _-•lomublle, kor„1-
11ln, 1tb.f 
t) fe1emelte•e a tibto,lli1I Un.eret H 6rea■ elllrfh'-• 
ariarih•, )lop- olJan lasse,el b•Joa. a■ ely ~h•• 
gendll 11 •Jbóll be11er1étre, h11 net■lh • tii• .,1. 
p11utltan11 valaaltt 
1) Va"on a bldo1dlbt f11 telJuen 1■egbl1h114. ~,1-
li", ffl'l kJpr6116lt ■aerlllaJ lntb:e1tel ll:ütilllN'I 1 
Ha 0n nlóbu komol, 1ondolkodú• és •lóre-
látó ember, 1111 0n ualw a .-ilá1 lepaea:bi1hatóbb 
biitnitúi intú:eténe.1 köti mer bizto,itá..át, 
WVISELI E VJDEltlll , 
=:!,e:-;.::"::Ueen~!':; ;'.:.;".'::~C!-ok~~ :;~::~~~:.:::~baua ::;.i.;::~agoU-= ~~~ 
Ha nem lgy ül, •• E16re U16d- Wrt UOll"-al k..,,."-Zt kap. Est „ akciót ml elég hanga- ffU'Ok labU. ... ta label == :' ~ ... .,--·- ·---~ ---~---r ·--- ----, m!":!:.~Z.·~::"~ MELLON :=,:';:; ... :!:! •:!;,~.::; ....... '"""" , • .-.- "'!" -
ammiUI llllQ&rOk 11:list. • ln- NA TIONAL BANK villallr.oW as egéea dolog, 
lú.bb_cuk a. Bllb6rW tog:lyoll. ear.PIITH„IU.DITRHT•n• de H amerib.l m&g19,rú.g U- TOIICZIY fEIEIIC 
b.a-. aú.lllliaira Indult .eg'1y- :,~u!:~~~:,: klll' nem nekOnk adott lga.ut, 11 a- ,_, ......_ akcióba allart We-outla.lroml\ .. _______ \leplibbalapoklegnagyobbrf• .... YOlllt, ... Y. 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSOII ILDC. 
WILLIAMSON, W, VA. 
1' ,\ 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
lm111111111111111111111111111111111111111n1111n1111111111111m1U111R111nu1111111nm1111111HH11H11111t111111n11111n1111111111N111! _ A111T __ ,.~~-""-'°•_!_~_m_._ .. ~J1111111111111111111111aH11111111111111111111111111111111;111nm111111m1nn11111 
(FolytaW.) a Jejiró fehi • eltGolk unak IIGtitében. Se.n- gyanut - - - a Tidat _ hall~ 
Talin roagitól fonlult meg a félelmében VIDITSA FEL AZ tJlfNEPJ ES1UET ~n ~e~:~:7io~ c.wll: Allce - - - JuonJu- ~~~~;,;t:~~~~ :::t Plroa 
!:!°~~I ':~::::: ~==é 1!1!~~ ::~ CSINÁLJON MAGÁNAK VIG lARACSOHYT S BOLDOG UJEVET To-:n:::~o~--- - Nem engédem - - ba~g=t cal)mfben Allce halk •ok01ba 
ta~I bányai - - - Venedelelll tör- ....... 1, tion .,,.,,."d•U • hl,., m:/~:'n;;:: ~:1:J~::i;v::'':u!:t~:u.~d:~ ny-; ~ta~aia - - Torny01,. - Tor• 
t énl! - - - SPICC IT' ll rszENCIA' K l 'T levak. A knthollkuaok letér deltek, a refor - A ktkü1'll~k értelmetlenQI nhték „ )el„ 
Nyargalt dUhödten vlanafelé a D1egvadult JlLL }l 11111.tu~ok levett4!k ka\ 11, pJatkaL A belli t osön- netet, mikor Orant ur All~o, niette Tor-
~;u::r~~~~~!:;:~;~ ~ ~\~rő volt a Hat p.U:c:Y:.t:i.t-:Y•~ol:'11• ;i::~,~::s'll:~•0i:: :~ ~i:~:!/11.:.~I•~~:. ==k~~: ~: T hompaon ur u.ava hang1ott fal hlrte- ny~tNe arra hallpqunll:, ama a t,ru.da-
Tal,n abbtm a peroben ugrott fel a mana- konyak, ea...,zk. CNNIKnt•, k!lvorlum, Aou, ao11rt1011, 1oo1ot,, 1111m, Bra ndy, Ántu, Orm11-. - l1ten lle16ben mlndH - - - ll:ntd- knn, hanem arra, amit--"• ulnl.n..lr. be-
ger 11 ha.1'lra dit arccal BON1vic.1ca, K.,,.,,.1m,8.., olb. ko11atolt - - - ufl." SlereUlt - - - bit ■-ere.ék ec-
:; :::: ;!~:Zbean ~:a rohant ltl a l"lbar- .,.ne, t::"' __::~~= .~.:.:a::-~~~~:::.h::-111:t!e:-:_~t=~ ':"~!:.'1~ u~:'a ~;~:e~~~ M~::::~'Pa:,:~df':k: :S:~ ~~:-1:~t~~:~g enai:;:,~ek 
ba. fed etlen Mvel a 1-nya fe16, mintha puu- Mri.lm.da..._ • t1lldb'II 1924 Hh rali ,..,tut 1„ VIIJUMIII a ehllN ■ ctm- a rud.WA a IJét. A bau.uat ai egyre til"Olodó fpengfa .boldogok 
ta ltfnel, egytdDI anro., Ylautartanl a P6D-uel iu: haló.16 moraja rurnlroit.1. A nfpek bimuln 11u,t. hogy a m&Aa-
f~utulbt. Gnint '- Allce n1o~on ltOvet- VÖRÖS KERESZT PATIKA 8901 BUCKEYE ROAD. -A~u~:.~r:~:;.!~ bi::m~ ~t1',n~~el~e•~::-:;~:::r::-m: 
- A binya! - - - I ■tenem - - - a CLEVELAND, 0 H 1 0. "Mlatr!nli" _ _ _ IJogn. né& riju.lt.. 
W.n1a - - - AJlce idegei nem blrlÜ: a caendeL Er&. Éure ae "ették, bo17 M.r. Orant luaa . 
Mlnde11fel6I rohantak a mir plhe116re ::===================== ba111on lle&dte 81 "Uri lmJ.L" El6hb egy_ lehajtott fejjel lil"Ol.lli: tin. 11mberell. KI a mit flelllapbatott uul. .. utl.n kett6, ulin nlltu.llUlnhség nflkii.l Tbompt0n ur khell.forta, a ld.D.1t la, a 
!::-:S"::~~ !~=~~~i;:::=;,:t::~ -.Nem kell félni - - - J6nnek a t6tr - Valami omladék tall.n - - - mlnd~~k~:~ "~::~~nbt a __ _ .. fl~~':i~!•- __ a a kettő mec•l6II· 
ll~~!1edelem tllrtiut a bby,ban 
111
~'.•Thompson oda ualadt ~-:.::
1-:::i::~~t h=nl 01:~: .~:k~~:,::!t n;o~e~!• •= ~:;;:~:~:;-.--moat ml.r hadd 
Léleklet fojtn rohantak • W.nya lejiró - M..i történt - Le kell menni érte Ffllg a villl.n, félig a b.rJaln, hozott egy Senki. ae fl17elte • haldokló Cúld.ny La-
felé. A férfiak, hogy mentaenek, a n6k, hogy - A 6-011 tánla fa.1.At AtualtJtotta • Yl1. - Ne puutuljon ott ffUg ell1Iléletlen alakot jos mormolialt 
nem Ye&Htt•e oda hor.iátar101ójuk, akik éj- Isten t udja honll'lln került el6 a 1uhatag, - KI megy le érte ,.... Itt nn __ él __ csak n lne11 ma- - Legyenek boldogok - -
Jel re dolgttt oda lent. Al~ h:i:::: :.e: :~i!:' B,ZOrllotta a keielt - Nem lehet lemenni. A vh: már el6ntöt- gáu,1 Minden ki a 010110\ygó managert né1te 
1:U~l~l~a\J!1;°!~~~:';!~enk~é1;i:~:~ - Megmondta ,:ornyos - - - ~Oa~•~a~é~t telje&en. Pokol van ott eaJ;~ ~:;:J~:ó~ ::;u: 1:~=~~~t~~-~:!lk~ ml:-dl:~:~:ka ~.~-; b~:1.~•llg•~.nk 
-ért. Tért 011gadtek uekl. Nerueaak mert Uei.- - Teeeék? ? A "vadán."-lovat nem kellett 'megfogni, ha Tbompion ur meg nem kapja x.. - - - - - - -
lelték, b1molll mert a ■eglt1éget 111 t6le vir- - Semmi ... C11&k mondja toYább hogy Tornyo1 leugrott róla. Abban a hely- _ Puutulb ___ polcol van odalent ?itr . Orant röviden buceuiott Mra. Tbomp. 
lák. ő volt a fej. A tagolc a fej parancsAra - Nlnée eok mondani való. Pokol az ben maradt :r.lbA lva, kimerült, r es:r.ket6 tér- __ éaak a feje Tolt kin a ttlnnel6kek kii- eontól 
engedelwe1kednek H dolgoznak most odalent dekkol zUI __ to.lin azért iµeg!'il - Asazonyom - - - aokkal Jobban 111!• 
- Ml történt - Senki ee veszett ott! Alloe le remegve állt Grint ur ée a1 atyja A b4.nya orvos felkelt a fiUdre fektetett retem él tlutelem •• tin angyali lel.n7it, 
A férfiak IJedt ugyvadggal keldtek be· - Sen.k:i mellett C■Ak!ny Lajos mell61 minthogy okoióJa lennék a boldogtalanll-
uélni mindnyájan ,gyuerre, amlb61 Mr. A manager fellélekiett - Donautó, - - ne hagyjü ott puu- _ ÖMZe&uita a mellkaalt, a ri hulló föld gának. Nem engem, - Tomy01t neretl 
Thompl!On c1&k annyi! 1!,rtett, boa a yf:11 -Akkor hála l eten. A binya - - - tulnl __ Mfg t»Olt e&:lllléletfn nn __ egy - Alt a IIO">nRges binyint 
tilrtllYölt'■ére~ttek lde,de nem tudJü ml Halkan káromiodnl keldett a direktor -Alt mondják, nem lehet.mAr lemenni fél óni wuln __ vfge -Alt ... ~t a kO">nNln bi!J)'hlt -
a baJ. A2 uuonyok 1okogó alnlkodiual ságra. - Próbiljik meg Cú.lliny naa ltJnnal felk11iry11k11lt fél - - Abból mq'. eunek a biaJinak a Mana-
panauollAk, hogy houJ.t.arto&ólk oda!ént - Pedig figyelme&teltem (Illet - Nem lehet, amlg a vll: le nem megy va- llarjira gerje 11 lehet - - - Ne a bilukeNSbllre 
nnna.11 a mflJben. EgymAsután tüntek el6• ltJmerO.lt, d.roa- !ahogyan _ Nem egy fél óra mull'a __ _ eltibh hallg:auunk--- arra ---amit 
A1 orkin teljea er6,el dllbllnglltt. Vigta vilea bin.yh&ok. M.JndenltJ figyelme rtJuk - Ott engedik puntulnl egy lirsullat ,._ __ Tt11tYérek _ _ _ •:A SZIVONK DESZ.ti.." - good h7 
&el a hideg ufl, Htl. Elnémult mindenki terel&löu. Éure ae vetté.k Tom10. odafr• A bh1i.uok 6nr.ené&tek HJndnJ,Jan 11:llul~bb léptek • haldokló- - - - uuon,om. / 
KJ: U.Uonyok l t. A miiiaSer· liithkeclésé1 ke1ését A falakat megg,,eng:ltette a Yl&. Egyre- bo& _ vto&. -
•~• hogy caelékedjenell:. - Senkl se maradt lent! múra omlado1na.k - - Pokol az most A JegénJ utolsó erej,l uedte öaue, amlg 
As orld.n ·egy-egy, plilanatnyl ulln&fu - Nem Mr. Thompeon. ltt Tan minden• Allce !elemelte a hangját ' kl,ltl'a beuéll K
1
::tp!J•E BE a 111.ptánzálli-
.ugó, ropogó &aj, roppanbok hangzottak I ki. HAia IBtennek - Binyiuok - - - egy testvér oda- _ A auperflut ,n 6ltan meg __ Tor• u cu 
:.ar; f';i!': :;.:g::1:t~t=~•~:~:.Unt- ;gya:1.:;8r~1~~~~ott le~1!~::tu:e~h~::1:!~!;"!!! megcaendlllt :!:1.~e!u=t~~-T; rn~~~:1:~ 25 CENT 
te~t:~~:;
0
: 1 ~/:g:1a~lt!l~~1:':rn ~:: ~ =~~~~z~:~z~e~klny L.ajOI egy_ei~é: g!~~:k _ _ _ ~ ~:fn::~~~:~~!~~ba~ 1:i:, nállitá1i kölbé1et ff kará-
ean, vl10111en a leJirónll. AJ. alig tudta meg- - A:r. - - - Annak lent ke llett ma- '- ro1u vllágllisnál ugy látszott. hogy egy __ a P lro, végett __ Tornyoa bocd.es UODJI'& me1kapja a ffÖD)'~ 











Verhovay Segély Egylet 
HAZLETON, PA. 
Aa eulet ol,u ta1P1i dijabt ,ud, u:ülyeDtket 33 i11am 
lö"ényei és a biat:oaitúi tudomány mttkiváuak. 
Eaediil H butoaitja, bop nlamely er,let fiutái kötele-
utt1é,emek mindenkor elesel tudjon tenni. 
Ha másokat akar ae,élyezai, olyuobt, akar; 0. előtt bal-
uk el, ne né1ae ad, ho1Y nlamelr 111let ele,et ten--e a tö"é-
ayelmek, 'hanem kereue u októbbat, bisaen ba m.úért fiaet, jobb 
hli kenaet fiaet. 
De lt.a marát é, családját akarja buto1itui, u:inaa ri.r~ 
jak lafi•• köú. 
Életbiztosítás $500-tól $300()-ig akár egész életen át fizetendö tag-
díjak mellett, akár 20 éven át fizendö tagdíjak mellett ugy, hogy 20 
év után minden fü:etésí kötelezettsége megszünik. Bövebb felvilá-
gositásért irjon a fenti cimre. 
LEGYEN O'IT MINDEN MAGYARI! L- ->· '--__________ .,, - r r,1 1111111111117 S 
r," 1 A„ 
tii..!,~\•"''' 
1,\,,..,1,1, 
.,,,,.. ,l.",'t: 1tMC.:, 
-.~ll-1Ul~K)'. 
·~·:;::_ .... ~11-~-•.t. 
.__.,, •• ~" ""•mokM" 
...... _... ........ _.... .. 
•···•· .... ~ - ......... ..,.,... 
tpen -6rt mo1t mlr • forradalmak~ W1 dt-
ptllfe, minduktnek éa nem bel,- u UMdbl IISQJ&rds t. 
kéJM; el)'" uenvodélye1 politikai mozplommal fetdulnL 
Ee u oka annak. 'hogy • Maa•r Bhyia.l•P metTQDi:'° ti-
~1~='!:Y::~~~~:1t:<::~e:;1~~!~:ik.~ = 
d.,rak ebben • moqalomban, n nem lehet mU, mi.Dt a kfbikl-
t& él klegyeolités munkija, amelyne\r. az Ideje m,r - ml ezt 
hi111ttlk - Itt ,·an vagy köze] ,-.n. 
A Nép11-zan. leJUtola6 támadása azonban aem I békeueatt. 
az iltaluk ttmélt célokat nem ezolai\Ja, mert a támadb 
b&ngja 6s tartalma több barf.tot, mint ellen~t uenett a kli.t 
emlarin•n1k. 
Végre la az amerikai mngyara'8' moat mir eléilté tlutAban 
van a forradalmAk tlSrténetévcl 6a nem ifen lehet velük elhitet.. 
ni ak.6r Hock Jinoeról, akir Jinl Oukárr61, hogy aonoutovt'!k 
lennének. 
··· ,::~:;,7;,:•:;-:.:::k. \ ,1w1!!~:t~=e~11t!!:,!:':1~:°n'::':,':k~ ::~ •r~~~:; 
. ,,tt1~ •t ;;;~ \ =~:• o~;.~::i~:::1:n:1~~~ ~::e:=~ ~{é~~;:U ~'::! 
•;:;
1
~ '\:1;•• •• ,,._ ...,.f 1 NépAZavn_ totte. _ Polll1kal ellenfe\ekr61 uak a ttlrelmetlcnaég irhatj1, hogy 
A KAROLYI-PART OKTOBER•STA• :~-:.::.::t~; :~;::,;;;'::;~,=:;:!:~;\;~,i:::-::;:.::t 
uj magyar helllapot tndltoltak New Yorkban New York\ 110ha nem fogja elhinni, hogy az emlgri.nAOk egyt61-egyir go-
Magyar Hlrlap nben. A lapot sierényl Simon nerkeutl, akl n011itev6k ée j6\ tudjik, hogy a két megtlunadott okt6berlata 
6aslntén bejelenti olvasóinak, hogy a lap célja tlutAn é9 kitáró- van olyan gentlemen, mint az amerikai magyanAg ak!rmelyik 
lag ai okt6beri1mua l)ropaP,li..'lára alakult. tpen ma fejtjük ki tagj11,. 
mú.lk helyen, hogy ml tnkAhb a békét éll a rorn.dalmall; Wtvldi- --o---
!Asit ueretnénk litnl, mint a harcos emlgrina poUUka,,llt val6 
futytatiait, as u:onban nem akadályos meg bennünket abban. 
hogy bajt.Attl neretetlel ne (ldv616ljtlk as amerlka.l magyanAg 
MUNKAHIREK 
kulturlJának e,; uj katonáját. Ujlilr\t&rlikben. 
IMPERfi T 
A1 Itt k'"etku6 monda~ 
kit ntllD mJ Jrtuk . .U UJ 11:16, 
NI ~nn,es Jiuibjaln Lu-
lM!D "el'ftire" u uJ "ved.r'' 
lrta uokat decflJlbM i-111:1 
vaaá.rnapl mell6kl@leri meg-
jelent Legyil,nk poUtlkal 
p6.rt. clmü lrúbell gjakorla-
-t.ában. 
-· ----
ti ca ~=::"-r3"6 
' ZSIIIIAPTAR SIIICOIITI 
ltla.A.lo,, KAIU.GaONVI ~ 
-~::: ~~~~§ 
H.u6JI.IIIVI.IC. HTiTI.IC 
KISS EMIL Bankháza 
1U &ICOND AVINUL NIIW VOftlC, N-V 
~.-. m-oyar snkcll 1 .. " n•k-:~,:-:.-i::;-..:...m! ~= ,-----~::_'" .. - ........ ,,.. -----
nao 11w" .u,11111 111w1••- \ ~=--=~ 1 \ •_:;.~S;.J=:,.--,_,-_., 1 
t,tnl • plorot4rdlkt.lturtt •ml\\~-~~~~~~·===~~~-~·•~~-~ hf~-llkal,hOMffl.hafc,tu,. 
,.,,,.,,11.11,honl•u•"'""-' 
U AM&RIICAI ,C:ORMJ.NYT 
DÖNT&ÜIC MIO.n 
Pont. MMt mi.r tudJuk, ml• 
ért nem tudnak aludni a1 
amerikai kormány tagjai. 
Blzto111a 6rtellillte~ róla. 
bogy a kla hami• La,tieen "elv 
tán" meg akarJa d6ntenl 
15ket. El akarja venni a jOb-
jukat. mlk6n.t elvette act 
Baaky "eh1.ird.t.6l". Leb114 
bogy megd6nlés esetére -
meglgérte neki, hogy 15t ne-
Telll ki l.f f'tlÚ.DYeinöknek. 
rllfflll1111111RUIRUIIIIIIUllllAlllllll.uoll---, 
~ R. R. EILAND 1 1 LOGAN, W, VIRGINIA 1 
De gyerO.n\ t.DVibb, talil-
tunk mái Igen tanuh!ig01J. 
n:rulatágoa dolgot la lm 





..,. .... i-i•• piti ........ 
,n111.-00k "'" .......... 1• 
killb IOIHt a IM9ftltlf any•gl 
,uklldklt ,1&ta ...... tanl, Mint 
fo"Jdaltnl 61clctUtkhDI-I, 
1,rm1cntr.1, hon mula\dtok■t 
ull ........ pl. u 1""- IP• u_. 
2 A ri(Í he}yi,isl,en - az idd ujonaaa renden~ = i A ••• .. rr•bb GROCREY OZLET Lo•u ,,;dékie. 1 
a Arúm a •es•luóbbak, aúDdnt NAGTBAIII AJ\. e 
;:=e=.,. · BAJI • ....._! 1  Ha nálam 'fáaúol i,o sok péut tabrit IMI• 
Miaolea inbó •• lesi.W. amóoéoit ...... nkti-
! ron és ebben aoki aea bed nlem. ftfMIIJ•mi. 
~ r HAZIIOZ SzAWTOK MINDENT, i 
~ MtG A TÁVOLI Pl.tZEDE IS I J 
Bt1111IIIIIUmUIIUUIIIIUIBlialloil -
HI-Or„e X11ttlr Ov:ollu aaouaJ, telJeaea ú löUI► 
t.ei,n- m&Na. ttvfffll hajtani aaaaL Sú.mff ruoll..e•ak. 
- ruu6 m•l'Méka Tan, 1ml • robU11á1nil ■e• "r el & 
kH11é1tenre1he u olajtariálrba. :PlaaJut1ú teul ••t n 
a plntonokat II bet11ot'lkol)a. 
Ht-Gn4e ][ntor muollne bbtoaltJa aat. bOl'f a mot.or-
Ja •ttr m1n1&illk, amlflt .-.d • grároa klvln)a., hou •lkiW• 
Jön. ,honnal m,gln,ol, g}'.onaa ••t N 0Hek Ulll61tle:s. 
errealelee 1hn1 haJt6t.r6t 11olp.llat. 
1 
Ha On m-OrMe Wotor Oaaoll••t IIAPúl.11ff h u• 
ul Id6t, -plind takarlt NI HtoaobU}it •••Ja. 
c„11: ott ve,re■• Uol litJa & "D1-GtMe" )ehNt klku-
.. MJ.nden OIICPP mun.k.,j._- megtallrUAat Jel~" 
HHRADE Wl &. GAS CO. 
"'A 1ACAL CONcmRN': 




Xldal „ 81uet ma, 
rru bUJúa &eetvllrelm• .... 
:ronczn FERENC, 
'OUun Bome) 
15 'Ealt HUI 8treet, 
NEW YOU CITV. 
AZUJ 
A világ legolqóbb HAT cylinderes !lutója\_ 
.A lu.&.tllaM- 0.-..1 Ioton CorporaUH, •ll!IJ ltor(jtlaa sie.117i.qi msak■er6H:I fa 
P'•lffl .......... 1 ••l111e11 ...... c"1ele,e &. tJtujedt hleLIIDre ,..., erJfk HIO■ 
Ou&jf,. ,,.. --•t a noülatel Ht611at. 
............ UlrU..etAeti ... Nb H■ fonl.■ lt eh~ e, .. foatoa frtultk. En- .. , 
IQ'ÜIIIII- .-1 •kH•• ■ lat a laftl•li ÚS1 qU.d--. S,&IM P, 0, B. GY!RTELEPE!f 
t8 tMUl' LOQAn.U ............. llaQü.Tu.talM ... uta a1 bletlaelyiHf'IU, 
...... .., • e..n u ......... ---- na. 
PARKINS-MORRIS MOTOR COMPANYi LOGAN, W. VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A lepaebb Uu 06! ruhü, fel1Slt6t, rOdll:, blOUIOk. 
uoknyü, lll'U.teret, IIISI llalaptru.Ji:, blapdJuell:, 11U· 
met WCNCaemlS kelengye. 
Hlml:liMt, Clllpll:Q., barlan7'1i:, Rlyem, 17apot a.18Ónl· 
lik. baUutot, organUn, eU5117omott khi muntill: 4a ml•-
deo mú iru, ami höllJ'eknelr. ullkl'a:ea. 
RElllEK BZŐNTI!lOEK. 
JeluH■Dll:J l!IIIA,.•ir- •nt adJ••ll IIR po.losan uol, 
pljlill ld ffll'lllnket. 
Postaatjin küldje be re■deléteit MARY JANE 
HUNTINGTON, W. V A. cime it bi&)o,ithatjuk, i.,~ 
....... :· 1 il5 ,~., 
,'! 
ED. OAKLEY ! 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA. 1 
1 
a "Dodge" Kárék 1 
egyedárusitója 1 
LOGAN és MINGO megyékben. l 
980.r.llúl.arwu,qyWilliuuo....._ i 
Ha..,kitiaiuailobr, uoely ............. § 


















~ • ...- doboat 
Hm~é•aWri"• .... 
C. V. IIIUEII, bllaidooN 
947 FOURTII A VI. 
IIUNTIIICTON, W. V A. 
....... 11, ..... _ ...... ,_. .... .. ____ .. _ ,,_ .11 .. 
.... ,for1h1IJo11 h,o:a.1111t.- H• 111-
h•"" dauol •k p.wt tahrlt -• 





fl«Jrl•l't foNll1 ■ak, 
RANDOLPH AND 
AUKENTIIALEll 
• · Ha!h„ark • .,_,._.,i... 
WillialDIOn, W. VL 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
„Lotl■11dlayl mM)' ...... ■ lflkltalll ........ all„bltkl 
M""llnket. lt'lelJM kd- kkl6Mtll11ket -,,ttt.~ 
PENZltOLDES AZ OHAZABA 
KlbMrdl IIIJ■ket ,_- .. 1■11111--" vlpil11k. 
Loga11 -u'~II klllflldl -'f,ly1111k Yueti.i- a .. ,.dilll, Hl 
lllau,lkkj,lgya.ll,h11e,atfklD9yekN1111lAkf,_.__Lj&ral. 
BetétekdlelmoadúDélkilfildüliki. 
Aki Karáaoqyia: beküldi elifiutéaét 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAPRA 
annak 1 D OLLA RU Tkiildjik el 
KIMENY GYORGY 
VAS ANDRÁS 
cimii 11öayörö s2 ... 
ver1taköQJTét. - Küldjön be a Búyúdap 
elófüetéaénl 1 dollárt és me,kapja 
1 11iayörii kö■JTtl 
IZEM •ETllOEK f'IOYllLMil:BI!:! 
0.. HOITASH J. FRIGYES 
SZBXOBVOS 
Wla" (Bk1).c.6l,AU""trl-l 
Hlumqln, w. VL 
♦!l~Xh1lb Stred. 
Tolo!Of\ 147 
HIVATALOS 611J.K : 
dU•lkl t-12-lo, l!llhlUII ~ 
MAOVAIIUI. IS •IIUII.H.KI 
MAGYAIIOKAT f'11,-.-
.. ,. ~1}!,ljl ltl 
IISTII 1 OIIAIO 
NY1TVA TAIITUMIC.. 
Vúánli" ott, uol -'""' llea.aet ! 
Ftlfl, IIOl II GYEUIDIJIIÁL ~ 
lOl'G5AIUl, CIPGI IIAGY Al811ilA-
.... loplcaMu.úinllot-
TlfE HUB, LOGAN, W. YA, 
Öhazai mesék .... 
\_ 
(Folyt.aüa.) 
- MaS:~ nagyon Jó omber Andd,1 .. 
- Az Igai hogy tulaf.goaan aolt euem 
nln~ él ami .klelll v,an, u Is ehnegy, mlkor 
magánt. nbelt. 
- Maga Cáln, tanult, vlláglitott ember 
~ri:.~• hit: a cauf ábriu.tomat nem 
"~'t:0:,~aeÍedjen . . tudja maga azt, 
hogy olyan 11.Bgyon uép ember, akiért a 
D.ISIIUlmél~k bomlanak. 
- Csak maga nem ... 
-inla ... 
Caall lehelte, allg -hallhtóan ei:t a két 
atót Mari._ É!I eltlSI a két szótól Andrb 
bomloti meg teljesen. Magé.hoz ölelte a ue-
retelt anzonyt éa c.ókolgatta bodroa ha-
jit. ho!JUu uempllWt, pici plroa uijAt, .. 
ahol érte. 
- Ereiw:en Andrú ... meglátják. 
(Dehogy eresztette! Rendben Tan mir an-
nak a férfinak a uén"•• akinek a Clókja 
ellen csak annyi u ellenvetés, hogy meg-
tithatjak.) 
ÁUllelve tartotta. ugy illt le'mellé és tlUé-
be sugdosta mind a&t a sok é1ea bolondú.-
got, amivel egy uerelmeg rártl sz!Ve ugy 
le~ v::Íd~:l a,::::t:~~:=~·- .. 
- Ha hteb. 18 ugy akarja. 
- Haza vlnem Nefelejtare. 
- Majd telmondunk Vlrig Béninek. 
- Fel ám .. elég régen bitorolja a magi• 
~ , Csakhogy Igaz : .. a jegyill nem akar 
letelepedés! engedélyt á:dnl •.. akkor mb-
relé kell a mesterségemet folytatnom. El• 




nlrre a nagy a&azonyl engedelmegslfgre 
perue megint caókolódinl kellett. 
Most art ae ~lt baj, hogy meglitta Kiárl 
611:et, amint a uobi\ba Jépett. 
..:.... Csak nem reetelljll1c, hogy egymásnRk 
lgérkeztnnkt - mondta Andrb diadalmas 
férfi büszkeÍéggel a uép metuéaü arcán a:,; 
öröm napfénye ragyogott. J!:a ugyanai a 
napalitött-:nostaMarlaszelld azáp azemel-
ben la. Ugyls uépe.k Yoltak mlndaketten, a 
, boldogság meg a.nnylra meguépltette Ciket, 
hogy nem csuda, ha nem tudták egymbról 
~::~ ~z::~~:,1':!"u Htk
1
:::n ~:;~t °:~nndJ! 
tudat.ára, akkor, mikor a sáppadt flu oly 
meuie távotott, hogy viasza ae hl'l'hatta ... 
Jf'.a moet hit kl11é megzavarodva a még 
trlu boldogságtól, fogták egymás kedt, 
hogy a jövllben lgy blrják el ait a laBBU ha• 
lilra klnzatút, amit ugy hlvnak, hogy: 
élet. 
K1Arl hlvta ai urát, halkan. 
- Gyere caa.k ... mán rendbe jöttek. 
A kovács otlhagyta műhelyét s benyitott 
uélu moaolylyal · 
- No sógor ... kédogózunkt 
És Andri!.anak megint eui!be jutott, bogy 
m.lndeit !gy Umodt.a meg Brunawlcltban .... 
milyen csodálatos! És hit mégla vannak, a 
kik tudós képpel tagadj'-k az Almok Jelen-
t6,égét. Pe,\lg u Ilyen Almoka.t Isten aján-
dékoua a uenvedClk:nek vigautalisul Hl-
uen II tudja el6re a ml véges életünk min-
den eaeményét. ' 
- Akit mlndjirt ciginyt 11 houthatH ... 
- Hogyne! - perelt Klirl. A t!Sbblek ott• 
hon még aemmlrO"I se tudnak. Mindennek 
meg kell a módját adni. 
- Az ám! - b!Skkent meg Andrta. Ar-
ról egészen megfeledkeztem, pedig hát a ml 
kézfogónll:on minden tHtvérem táncoljon, 
minden jó emberem Igyék egy pohár bort, 
me!); mlriden nefelejtsl uegénynek juaaon 
egy fonatot1 kal!ca. Ugy•I, édes, kedves Ma-
rlakám? 
.Mar/a csak bólintott. Kül!Snben se ,·olt 
bCibeuédn, a boldogd,gtdlo meg egészen t i• 
illott a uavL Nem volt hoz:r.ür:okva ... 
- Özvegy KeserOné azt se tudta, hová 
il"FtYen örilmében, hogy végre megérhe1te 
Andris boldogúgtt. Perue, bo17 Cl tartot. 
la ki a kbtogót • & nagy dr
0
águág dactr11. 
volt ott minden, ami Jó, Megbltták mlnda-
aon Jó lamertlsll.lr:et, akik uegényRgdk nap-
jaiban • lóhitrót beuéltek ..-eln.t, él hlva-
talot volt valamennyi uegény. lf:s nem a 
ma.radékra! A lteseri! Cl&lid még nem te--
lejtette el a1t u ld6t, mldCin konyhájukban 
napokig blitegen bualakodott a tibhely 1 
ugy Yélekedett, hogy asokat Illeti meg min-
dennek a legjava, aklk ritkán jutnak llletet 
falatokhoa. Mondtak la azok annyi áld.ii!l a 
mátkapárra, hogy ba ci.ak a tlzedráu me11,-
rogan, paradlc110mmá változik körOlöttOk a 
l"llig. Régi baritJuk, Szeder Imre ls ott volt, 
imbi\r Igen legyengltette a vénség a:r; utób-
bi hekben s alig látott. .. de adrt barmonl-
ki!.1ott. 
- Emlékszel-e Andrla, akkor 11 Inkább 
Df'ked kedveztem a nótával, mint Béninek, 
mikor még nem voltál Ilyen filn ur, mint 
most? Az volt a tied, hogy: Nézlek, nézlek 
... de hlába néalek .... ' 
- Emh!kazek ... hogy ne emlékezn6k a 
u lvesaégére kedvea [mre bAtyám1 De ez-
után mán az leu a nótám, hogy: 
"Steretlek én egyetlenegy vlrá1;on1, 
Suretlck, mint aenklt e nagyvllAgon ... " 
- Hgy ... ugy ... ugy van a jól ... fiam ... 
És Szeder Imre remegő sovány. k6s1vény 
tin blityklls ujjal most 1B kicsalták a nyütt 
harmonlkAjAból a klvdnt nótát. El la éne-
kelte. Némelyek elmosolyodtalt. 
(S:u"Vát Is alig érteni a1 öregnek, °'zt 
mégis énekel!) _._ 
András nem mosolygott.Szemelt elfutottAk 
a Jtannye.k:. Neki azebb volt ei aa ének vala-
mellnyl amerikai reiee bandinál és nyi-
korgó grammofonjl!.nli.l. · 
Szcde'r bll.tya reukete1; han~lában Sn-
bolcs falvainak és puutálnak hangja 1en-
g,tl 
-· Óh édes, drága, Itthoni hangok! 
Aczél plébi\n011 la megjelent a kéifogón. 
0 nagy érdek16aéssel beazélgetett ai ame-
rlkb viJlegénnyel a1 előtte Ismeretlen or-
uágokról s vlsionyokról. Nem maradtak rl 
Szőkéék se, Ambár llket nagyon megtörték 
a báborus évek. Egy 11!.nyuk la meghalt tlz-
hónnpos menyecske korában. Némelyik ház 
hoz ugy oda Hoklk a szerencsétlenség, mint 
a kuvik madb a maga fájára - nem lehet 
elhM!legetnl. Testnk roskadozott, a aortJ esa 
pásalt Istenbe vetett hittel, e«ia Jélekk,d - ........ 
hordották mJnt lgaa kereutények a elJISt- el Cik:et m~ magam helyett megblihat6 
tek, ho1;y örüllenek r ö ill ,kkr l. H , .;-,•n gondvlsel(it nem hagyok nekik. 
lik ueretetlel vA!laltli.k volna leAnyuknuk -Milyen háládatos minden.kihez. 
Marlat,, .. ba az Ur miaként nem hatiroz 
annak Idején. 
A:Jok kOznJ, akik valaha tavaul 11orubat 
eatéken a $Araiék udvai::ában tanyált.o,k, 
csak Vlr4gék hliny1ottai. Hát persze, .. 
Rénl nem volt hlvataloa a volt feledge kéz-
fogójára. De volt benne annyi betyár-beceil-
let. vagyis emberség~ hogy megiiente neki, 
hamarosan kimegy a lakisából. Vett neki 
az apja Tlua-Dobon házat, csak u:t várja, 
még, hogy abból kimenjen a lakó, azután 
kiSltözkMl.k. Köaallnl ai eddigi szlveaaéget 
é• kivánja, hogy Marlskája érdeme szerint 
legyen boldog. 
Akik meghaltak aióta, uokra nem mo'iiit 
hatom, hogy h!Anyiottak, mert mind ott 
voltak a Maris me'II" az An lri..o! ke~eleh~ l'm 
lókezetében, eokszor gondoltak rájuk akkor 
ea~~~:i,nsk most n~ kellett kézfogó}án 
eemmlvel meg senkivel tulaágosan törll,1-
nte, mert leen111 anyósa és Angyal ellátták 
és mulattatták a vendégeket. 8ngáuó arc-
cal Olt Andrta mellett, aki el nem eresztette 
kez6t, mintha félne, hogy valalr.l még e\vu-
hetl tőle és egyre volt suttogni valója. Ar-
ra alr.arta riblml Marist, hogy ne térjen már 
vlBllza Koszorusékbo•. maradJana~ együtt 
az eekUvll napjáig Is. 
Marta bár azellden, de Igen határozottan 
ellenkezett. 
- Nem tehetem. Lé.tja, én nem tudok :se-
leltc' .ri lakni, m!C"" Virág: Dénl el nem köl-
tözködlk. Ha már annyit vártunk, nem ha-
lun k' elemé:- ry 1•11 é<I:;. 
- De Angyalom, ml már annyit mulasz-
tottunk a boldogságból, hogy minden Pt!rc-
ért kár. 
- Koszorua urék nem hagytak el legna-
gyobb megpróbáltatáaomban, én se hsgyom 
- Magihoz Is az leaaelr., ba megbeel!,Ql. 
- Ugy, mint a két uemem Tlllpt. 
- l'gy bec&Oljön meg, hogy ne te(Yen 
UfO', mint a legtöbb férfi, aki u auzonyra 
mlmlenben rien!ltetl u alr.aratáL 
- Jó hbastáraalr. egy akaraton uoktat 
lennt. 
- Sokban lehetnek, de nem mindenben . 
lláakép érez sz asszony, máskép a fMfl n4-
mely dologban. Ha én valamit helyeinek 
ériek. engedjen engem ugy eaelekednl ... 
moetla. 
- Hagyom, Marl11.kim! De tudja-e, a m11.-
ga uelld arcocskájáról ltélve, senki se gon-
dolná, hogy nem egykönnyen hajlik. valaki 
szavira? 
- Nem bltony, él én nem la tudom, ml6rt 
szeretik a !érflak legjobban 11.zokat ai ast• 
sz.onyokat, akllr. nekik valr.on uót fogad-
"'"'' - Mert H as111ony uerelmének u a vak 
engedelmesség a legnagyobb blzonyltékai 
- Nem ... nem. Námelylll: auiony lusta 
gondolkoinl.. vagy nem Is gondolltozllr, 
csak azt blzonyltja. A jó aasz.onynak az 18 
kötelessége, hogy mikor a térti helytelen 
uton Indul, attul viuu.tartaa. 
- Akkor bát ml IM! leszilnk mindig lllO' 
ak11raton! 
--Megeshetik. 
- EJ - ha! De fontos dolgokban ta!An 
csak nem? 
- Csakis fontosakban. Mert klci,l dol-
gokban, amlbCIJ baj ne.m uármazhatlk, soha 
se fogok ellenkeanl. 
Andris caullálkona és némi aggodalom-
mal néiett reá. Pár nap óta valamit forga-
tott elméjében, amit u.eretett volna meg-
besaélnl Marlsaal . . . él m°'t nem mert 
uólnl. Silnte elkedvetlenedett. De eniti!.n 
Év végi butor kiárusitás ! 
TISZTELETTEL ÉRTESITJOK A KORNttK MAGYARSÁGÁT,HOGY AZUJÉVI LELTÁROZÁS ELOTT 
Nagy kiárusitást 
RENDEZÜNK. 
Óriási ár leszállitás 
Ml FIZETJOK ON HELYETT A VÁSÁROLT BIJTOROK SZAWTÁSI KOLTStGtT. 
KONNYO RÉSZLETFIZETÉSRE KAPHAT NÁLUNK MINDENFAJTA BUTORT. 
~-
HUNTINGTON LEGNAGYOBB BUTORÁRUHÁZA 
BOLDOG OTTHONOK BUTOROZOI VAGYUNK! 
839-841 FOIJRTH 
AVENUE. ~




Hl KQndolta. Maris beszéde Clall: olyan ue-
relmes lngerkedés, az utólaó YédU:ez6s, n:il• 
elc'ltt egy uuony te\Jeaen klaaolgiltatja 10& 
P,t azerelmeséo.Jl- Szem.el IID.lét felra-
gyogtak. 
- De azért jó lesz ut a 11:érdéat ellntf1.01 
eakQv(i ellltt ... mindjárt holnap. 
Aa, amit Andris m~g nem mondott el lls• 
rl11nak. nem 111 volt kézto~óra való bcszéJ, 
hanem rettentO"en komoly dolog. Vluaa• 
rindorló utlt.irsaltól utóbbi ldllbe-o IOk J,-
velet kapott s ai mind olyan volt, bogy ue-
set llt6tt a fejébe. Az egyik. ut lrta, ·hogy 
uimltáulban Igen megcaa.laU1oaott, m"rt 
alig tudott egy kis tllrtokot nereznl Saa-
bolcsban. Nem 11 Igen Jó rOld holdjiért UÚ 
dollirtlsfl1etett,H~ 11:unybótmégu. 
utAn kell ráragautanl, mert lall:óháa nincs 
rajta, de másféle épllletek 1lncsenek:. A 
mblk azt lrta, hogy Kék köuégben Tett 
né,ey bol1 föl1et háromsd.zhatnnezer lloro-
nl.~rt, de nem Is maradt pénie. A harms-
dlk at.t panaazolta, hogy mluti!.n a borun-
tó drágaeág folytán beleölte minden pénaét 
Ingatlanba és most mir nem tud ~ háHt 
épltenl, feluerelésre sincs pént.e. A negyi,. 
diket 110Ual nagyobb baj érte. Mlvel la~· 
hoz nem blrt Jutni, rokonalnil huaódott 
meg. Itt azt látta, meg hallotta, hogy naln-
denkl epekulil. Minek dolgozni, mikor köny-
nyebben, tiSbb ... IOk pénzt lehet kerffl!I. 
Hát ő rt spekulált ... de nem •olt uveo-
c&éje. Elu~itak a nehezen Ouzekuporgalott 
dollárok a most mehet ;lasta Amerikába ha 
ujakat akar kikaparni a kemény, aokuor 
gyllkos 1111énblll. Az ötödik félt, bo17 ft\éll 
mindenét, mert Itthon a korona nagy lnga-
dotáaa miatt nem mer semmiféle villalko-
aásba fogni. 
Mindegyik levélbc51 klsóbajtott a cu!at-
kot.áa. 
- Egé&1en múképen gondoltam ... 
tl::s valamennyiben meglapult as óbaJtA,~ 
- Jó lenne vla&zamennl Amerikába. 
l,ehetaéges, hogy ezek air emberek 
ugyanu:ok, akik boldog meghatottaáagal 
látták tUnedeznl Amerika partjait! 
Lehetséges. Amerikában a hon"t'ágy 1Ytl--
törte O"ket • mutogatta déll~bként aa el-
hagyott haza minden gyOnyörüaégét, Aliért 
nem lzlett ott a fehér kenyér a akkor ugy 
érerték, hogy jobban táplálná Ciket egy da-
rab honi snlt tök, d'Ílnt napanta báromuor 
hue. De/alig tértek viasza rokonaik Jr!Sré-
ben egykori életmódjukhoz, mldCin a husbot 
swkott gyomor láHdozott. Magyarorui• 
gon a nép télen a boldogabb bell.bt.-n 1, 
csak naponta kétsxer étkaieu a téli hónll-
polrban a akkor se evett mindennap bueL 
M011t pedig! A termel(! jobban 1!1, mint 
azeJCitt. De aki nem termeli!, az leszokott a 
Jól, zalrosan kés1ltett paprikás krumpllróJ 
s megesil a bajában rl!tt burgonyit - ha 
Tan,ulrnélJrnl. 
Meg azt.ln a l:rumpll &e az a ri!gl jó c1e-
mege, al)'J.e!J valamikor hlr--' tett. ~z.a-
boles bQroolrjáL Én nem tudom, hovi ~tt a 
r6ua1rnunpll, a sütni való finom bópebely, 
a nlrba karikázni nló airga? Moat a hadi-
krumpli nn divatban, veuett Tolna ki • 
1öve ... hazájában! Ez la róuuzlun ui;yao. 
meg la nO" rendesen, de mikor felteszik baj6-
be.n fllznl, egyuen-e u6tbull mint ai "I•• 
tengya.lult" t!Slr., tele l.ua. magit Tluel 1 
mégl1 nyers marad. Nem embernek Taló. 
Hát méglacsak Jó volt u a rendes bustltel 
.4.merlkábau. 
tla mikor Andrú eíol"t'Alta eaeket a le..-e-
leket és bele nézett •Ját HIY6be be kellett 
1amernle,'hogy 6 aem ugy érll magit egé--
■aen. mint olyan embernek 11.éllan.e. 11.kl 
rengeteg türél--flaenffd:M, lemondú 6a r•t• 
tegés után b(leveze.tt a blztot, révbe. Pedig 
hát neki ujJonganla kellene, mert kelti!. 
nagy öriSm Tirta lttbon. amlnCit ilrnodni k 
mert volna. !:dea o.nyja, aki a béke ildot· 
éveiben eaer nékOJl1zh köit nevelgette ,rer 
m1kel1, a nebk ldCikbeo "t'&gyOnt uerutl 
1a1erelteljól~tben61te.lr.é.Marl1,-aked-
ve1 - uablld, &rf '8ez! é,,, mfgl1. . . blJJa 
van a boldogllágánat. hlin11lk be.-illle 1 
nYU&"alom. Olonru.na«,aroraua:oo mo-1 
meri! bbonytalauig u ti«. lllotha a c1r,. 
pdg me« a n.1omor fopdtak TOIU ..,.. 
miaal, ho11 melyik ttld nagyobbra oCinl".' 
NCinek„ Jl'5Delc . . a ftne.py mtg nem dőlt 
el, egyik IMI tudja eJ.hagy,:,I a mufkat. 1 
(P'olytatiM. k!Sntk„lk.) 
,, 111 WIAC IIIIIURVlUEII! ... --· 1 A-,; fhlld\t 'bétien II napot dol-
So1~k !a Jtlmlw Coal 'Co., 'bi,-
• Dyl}éban. 
Pi!:nlelcH\. .aJnilato. 1-ltlll&l 
hte n. bli.nriban a tAruP!l 
eg,·lk dfflk, ris1 mmrltbit. 
U'dk Tgn4.c libA.ra ellett eip· 
t1•k1 darab k4 61 eltllrte libát. 
eeaúllltottik " wllltam„nl 
.lr.6rui1ba. · ahol 1oodoa ipolú-
ban rtuestll. 
vuArnap délu~ \ioS őrt.kar 
1' NAg)' LG:IOI vuM.é&e alatt il-
ló vaúrnapl Iskola fartla \.ari-
eaonyl Qnnepéiy6L 
HétJ4u .-e lik 61'Uor lea a 
:taric.onyf.a Qaa,ep61y- :a .K.a· 
pbl• H&llb&D-
Kedden bticloDY délutAn 
3 órakor a. Róm. Katb. F..gy• 
hl,1 jadra Koloa Leó renQed,-:1:" gyermek aúnlel&dlt I 
Sterdin este Kirtly Em~ 
azlntAnub.\a tart e\6adut,
1 
mell Dl'k müwra lapunk mb· 
bel)Wl olvUbató. 
A karic,onyl ll!t.en tla~ele-
Hl•le"Ulel & Vlüll 
•arr•rte1tT&ela1 
,. ~ ...... n"'-1011 4ac&ni 
111 1111114811 lnl c-" ...,., mlllt ed· ·~· I.EGOJ,CSÚIIB ÁIHJ,n 
•4o1t. 
Kophat6 nttam mlnd•nUI• "e1-
,nlaur, frlN ha„ bln)'ld lu,1111<. 
0,,nopll„rnunklKli,,!kalaaJuU-
nyot,alltllrOfl, 











Klllflldt1 alc.H kWd ih,k pt,m, 
mott a l11n97obb banUkUI 11• 
lun k d1-klt111MNn h ,..,...i. 







,..Jetek n;:yok éB mindig be-
cslUellel uolg41talak benne• 
tektl! 
Moat nagyobbltottam. meg 
Or.letemet éti mDam kaphat-
tok a legolcsóbbln a 'fld~keD 
mlndf'11fll1Jt1"bYq-Je!IArul, 
99l111ecl plpibl, 116sbor„N1I, 
mindent 111nfrr ruk >11\lll:•éU'• 
trlt un. 
:~h1,d~b~:~:~~e.• J'Ó(Il. IIIIIJ) nAI~ ~ 
' -- The Fint Natioul Bank, Williamson, W, Va. 
Kereue-t.ek fe.l él meggy6-
wdhett.ek, hogy n6.l1m vAlli· 




h Irt a Rh:Nnda vu1tl•-'1l-
""k. ll01t aljl,,· 1 a,lvulat 
cltl~ .... Mijlt4ul)'t 
11f1l1JllnL 
STEYE RÁTZ 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
M. COWElt, D. D. S. 
D■: HTI.T 
Kmmt, W. Va. 
1 Poll,_ t.lett. 
HIJIIIL ■:1!.VILLl:H R ■:ND■:LU( 





Cbeny Tbrff Bottom. 
'J'luleleltet értQJtem Lo5an• 
rl«ék mllJr•niglt, bttn" egr 
lleu.1es, mhdrot & N111er 
ll•letf'~ nrllo$taa." a.bol n"fll• I\ ':::::::::::::::::::::::: 
t.lr,10 ..... )'6dltl.llDl)"lll-
u,1tyt&l11t ol)IIMt„ u Mar-
~ Wlll&. Ad 1°'91n,aztt, 
11ogwMJobb•n Icu addlo •~· :::: ~•.:;:lt u uj1~il-
Ne ,....adJon 1l 1rrlil a bllNI 




Eur "'"l11"'ti1t t1rto11t • 
:::~lk&f-'1 1 kkln .. , riui• 
A c.adb uip h irtlkll dl• 
ialc I koonp ... 1a at- klr• 
~t1v": l1UMk i.au,::..,.Jfl"I 
Bilkirálynö nluttú 
b l.u is aki• legtlbb alll· 
vu.otot kapP, ~nt ijff1klf' 
erany koroni••I l,u,.,qk► ....... 
A...._Hl)'Mjtta~J 
eu valUI arany mallllhal ·--JÖJJÖN l!L okfltl1„111 ..-,a abJlraltlYH\ttHllrt, ha 
-•karja. ...,. ....... 
111dJ• az uJ enund6l. 
Beléptidij: 





:.v::.~"11 OY•""•kek nem f l-
.hlll61 kl-'ffl 1t61kllll 91er-=~•k ll bl1 IO e,intat l lut-
lU!:QJEL■:NT 
KIS MAGY ARORSIAG 
•lolmlerTlllfll IMIJ1 hlntlti) 
lo11uJ1bb u.6m• 
su,,kN&tl KOLOS U:O 
Ma1J1l1n lk ha.-onklnl khuar, 
....,_lff1 6rae11"'" .ti.DO _.__.....,,ba ............. ,uo 
IIS IIAGYARORSZAG 
lln el II legpon1oBabban 111ol-





TUG IIIVER GROCERY, CO. 
WIUJAMSON, W. V A. 
OCCIDENT & GOLD :MEDAL 
lsatelt k.11iról•~o• nagJhanl 
elad61 Hell a .könir&en.. 
1, A R R O • m e lakanaiDJOk 
1agJ ralt1'ro. - n osenbaam• 
é le 161.Uar•i•J Uphat6. 
&GV J6 ~-U HOTEL W:. 
n1uld811:~@IMW,•·av 
CJ __,.,,. tu•l U.-1 ~nlflk. 
Pnót Hotal. WIUlamoo"' W. Vt. CITIZENS BANK 
{n.,- a.J 
OF 
WAR. W. VA. 





tS.t. tl12. baJ„,ot. .. g11, .... i 
ltl&tNltl• • le1•16n16-l>b ,.1 
DECl!aOIH:R l~Di a Wood· 
meu Clrcle f;Jtat.-.b 1\o!W Hl• 
jk N61 ()uü.1y Lyncb , Ky. ÁL-
ARCOS BÁLT rendes. Keldete 
eat.e 'I órakor. Beltpt1 dl1 férfi• 
akn&k. egy bllg6, n6k ne» füéL· 
nek. 
Dl!.CflMBER HÓ 26-ÁN A 
Vertmny Bq:'1y Egylet. 311· 
lk fiókja Puraglo.,-e, We#. Vlr-
nla, a. Unlon Hallban .PéaJ,S 
Mllrendea.Bel6pUdlJf.nalt• 
nak 76 cent, ndknU H «-nt 
Keadete d6lu~ & óra.kor. 
Ril■f ..... ,-tolJM,ell: • W· 
•1'••ok 1t,aalrjllt. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mf""-" 1..,.,11n~it. hldmunklt. UltAialk"'- korona "'""'kMlal. 1 
ltDffl<>ffl'Mbb l"lltdtar tztrlnt fii<l•I- ... lkl\ •ftptk. 
A ffllll)'ll"Ok flgyelfflll kluol9ilbl!,I• rMUIU!Mlt 
- ... I_ htk h..-UU eora Ila. -
GOOO FIT TAILOBING CO. 
LOGAN, W, VIRGINIA 
